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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «ɉɪɚɜɨ». 
Ⱦɚɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ є ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɸɪɢɫɬɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ.  
Ɇɟɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ: ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɜɨʀɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɩɿɞɫɬɚɜɢ ʀɯ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿɡ ɤɭɪɫɭ – «ɐɢɜɿɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɬɚ ɩɪɨɰɟɫ», «Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ», «Ʉɪɢɦɿɧɚɥɶɧɟ ɩɪɚɜɨ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫ». 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɭɦɿɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ, ɹɤ ɜɤɚɡɚɧɨ ɜ 
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɜɢɡɧɚɧɚ ɥɸɞɢɧɚ, ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, ɱɟɫɬɶ ɬɚ ɝɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɡɚɤɨɧɧɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɢɯ ɥɸɞɢɧɢ ɭɦɨɜ ɠɢɬɬɹ, 
ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɿ 
ɛɟɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʌɸɞɢɧɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ 
ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ ɧɚɭɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɣ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ. 
ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚɛɭɜɚє ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɿ ɹɤ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɰɿɧɧɿɫɬɶ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɫɧɨɜɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ʀɯ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɜɨɪɱɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɬɚ 
ɜɨɥɨɞɿɥɶɧɢɤɿɜ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɣ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɿɠ 
ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɫɬɚɜɥɹɬɢ ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɪɨɛɢɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɬɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ, 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ, ɫɭɦɿɠɧɟ ɩɪɚɜɨ, ɡɚɯɢɫɬ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɩɚɬɟɧɬ, ɥɿɰɟɧɡɿɹ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ.  
 
 
Abstract 
In the conditions of the construction of a market economy and a 
democratic state in Ukraine, the main social value, as stated in the 
Constitution, is recognition of a person, his life and health, honor and dignity, 
legal rights and interests. Providing decent living conditions is primarily due 
to economic transformations that are impossible without the introduction of 
new technology and technology. A person has the right to work, to use the 
achievements of science, culture and art. In this regard, intellectual property 
becomes of particular importance both as a means of self-expression and as a 
commercial value. The academic discipline "Fundamentals of Intellectual 
Property" is intended for in-depth study of legal relations in the field of 
intellectual property, mastering of the legal mechanism of their regulation, 
obtaining the necessary skills for qualifying the results of creative activity, 
protecting property and personal property rights of authors and owners in 
Ukraine and abroad. . The methodology of studying the discipline involves 
cooperation and mutual understanding between a student and a teacher, 
development of students of analytical thinking, ability to match the factual and 
theoretical material, make independent conclusions, forecasts and 
recommendations. 
Key words: intellectual activity, creativity, copyright, adjacent law, 
protection of intellectual property, commercialization, patent, license, 
copyright agreement, license agreement. 
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1. Ɉɉɂɋ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 5 
Ƚɚɥɭɡɶ ɡɧɚɧɶ 08 
«ɉɪɚɜɨ» 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɚ 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 
081 «ɉɪɚɜɨ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɿɤ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
3ɤɭɪɫ 
Ɋɿɤ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: 
3 ɤɭɪɫ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ – 3 
ɋɟɦɟɫɬɪ:  
6-ɢɣ 
ɋɟɦɟɫɬɪ:  
6-ɢɣ 
 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – 
 
Ʌɟɤɰɿʀ –  
32 ɝɨɞ. 
 
Ʌɟɤɰɿʀ –4  
ɝɨɞ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ – 
150 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ-  
20 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
– 
8 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ 
ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 
2 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
– 5 
ɉɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫɶɤɢɣ) 
ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ - -ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ –
98 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ –
138 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ - - ɝɨɞ. 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ - ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. 
ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - 35% ɞɨ 65%; 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 8 % ɞɨ 92% 
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2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
2.1. Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɝɥɢɛɨɤɟ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɳɨɞɨ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2.2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨляɝає ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ:  
- ɜɢɜɱɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛєɤɬɿɜ  ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
- ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɱɢɧɧɧɟ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ;  
- ɧɚɜɱɢɬɢɫɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ;  
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ  ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.      
 2.3. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɨɜиɧеɧ:  
ɡɧатɢ:  ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜ ɫɮɟɪɿ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧ- ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; ɪɨɥɶ ɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɬɟ- ɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛɿɝɭ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɨɛɿɝ; ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɿ ɩɪɚɜɚ; 
ɩɚɬɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨ; ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɥɟɤɰɿɣɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ; ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɫɟɤɪɟɬ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɧɨɭ- ɯɚɭ); ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ 
ɨɫɿɛ, ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ єɞɢɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɩɪɨ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ; ɜɢɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤ- ɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
вɦітɢ: ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɪɦɢ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ 
ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɸɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɳɨ 
ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɜɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
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ɨɯɨɪɨɧɸɜɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬь  
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
2. ɉɨɧɹɬɬɹ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧ- 
ɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
3. ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨɦɭ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɨɦɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ.  
4. ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
5. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɧɿɫɬɸ.  
2.  ɋɭɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
3.  ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. 
4.  ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
5.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 3,4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
2.  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ȼɫɟɫɜɿɬɧɶɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
3.  Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɡɚ ɉɚɪɢɡɶɤɨɸ 
ɤɨɧɜɟɧɰɿєɸ ɩɪɨ ɨɯɨɪɨɧɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
4. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɿɜ ɡɚ Ȼɟɪɧɫɶɤɨɸ ɤɨɧɜɟɧɰɿєɸ ɩɪɨ 
ɨɯɨɪɨɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ . 
5. ɍɱɚɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ 
Ɍɟɦɚ 5,6. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫьɤɨɝɨ ɬɚ ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ 
ɩɪɚɜɚ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
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1. Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɬɚ 
ɫɭɱɚɫɧɿɫɬɶ. 
2. Ɉɛ’єɤɬɢɜɧɟ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɩɪɚɜɨ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, 
ɞɠɟɪɟɥɚ. 
3. Ɍɜɨɪɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɨɯɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɩɪɚɜɨɦ. Ɉɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɚɜɬɨɪɚ. 
4. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ: ɩɨɧɹɬɬɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ɋɬɪɨɤɢ ɞɿʀ 
ɫɭɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɪɚɜ. 
5. ɉɪɚɜɚ ɫɭɦɿɠɧɿ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ. 
6. ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ. 
Ɍɟɦɚ 7,8. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɩɪɟɞɦɟɬ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɚɜɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
2. ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ, 
ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɧɚɤɿɜ, ɡɧɚɤɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɦɿɫɰɶ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚєɦɧɢɰɿ. 
3. ɉɪɚɜɨ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɚɬɟɧɬɭ ɧɚ ɜɢɧɚɯɿɞ, ɤɨɪɢɫɧɭ ɦɨɞɟɥɶ, 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɣ ɡɪɚɡɨɤ. 
4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɤɨɧɜɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
Ɍɟɦɚ 9,10. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
1. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ. 
2. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɤɨɦɩɨɧɭɜɚɧɧɹ (ɬɨɩɨɝɪɚɮɿɸ) 
ɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɨʀ ɦɿɤɪɨɫɯɟɦɢ. 
3. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. 
4. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɟɥɟɤɰɿɣɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ (ɫɨɪɬ ɪɨɫɥɢɧ, 
ɩɨɪɨɞɭ ɬɜɚɪɢɧ). 
5. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚєɦɧɢɰɸ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 11. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɛ’єɤɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
2. Ɇɟɬɚ ɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. ȼɢɞɢ ɤɨɦɟɪɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ 
3. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɨɛ’єɤɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɢ ɨɰɿɧɤɢ, ɜɢɛɿɪ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɨɰɿɧɤɢ ɿ ɦɟɬɨɞɭ ɨɰɿɧɤɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
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4. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛ’єɤɬɭ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɿɤ (ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ). 
5. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɟɬɚɩɚɯ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. 
Ɍɟɦɚ 12. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ  ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ, ɜɢɞɢ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
2. Ʌɿɰɟɧɡɿɹ ɬɚ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ.  
3. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
4. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɸɱɧɢɯ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
5. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɤɨɧɰɟɫɿʀ (ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɭ).  
Ɍɟɦɚ 13. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. ɋɭɞɨɜɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɭɞɨɜɨ-ɟɤɫɩɟɪɬɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦɢ, ɯɭɞɨɠɧɿɦɢ ɬɜɨɪɚɦɢ. 
3. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɬɚ ɛɚɡɚɦɢ 
ɞɚɧɢɯ. 
4. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɫɭɦɿɠɧɢɯ ɩɪɚɜ. 
5. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɧɚɯɨɞɚɦɢ ɿ ɤɨɪɢɫɧɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ. 
6. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ. 
7. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɦɢ (ɮɿɪɦɨɜɢɦɢ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦɢ). 
8. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɸ ɬɚєɦɧɢɰɟɸ (ɧɨɭ-ɯɚɭ), 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ. 
Ɍɟɦɚ 14,15. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ, ɫɭɞɨɜɢɣ, ɰɢɜɿɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɩɨɪɹɞɨɤ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
3. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɨɪɦ ɬɚ ɩɪɚɜɢɥ 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 16. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɞɚɯ. 
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2. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɟɪɟɠɿ 
«Іɧɬɟɪɧɟɬ». 
3. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɍɝɨɞɢ TɊІɉɋ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɧɚ ɨɛ’єɤɬɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
4.ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫɶ
ɨɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɭɫɶɨ 
ɝɨ ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɥ ɩ ɥɚɛ. ɿɧɞ. ɫ. ɪ. ɥ ɉ ɥɚɛ. ɿɧɞ. ɫ.ɪ. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ  
 
12 2 1   9 10     10 
Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
12 2 1   9 12 1 1   10 
Ɍɟɦɚ 3,4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
15 4 2   9 12 1 1   10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 1. 
39 8 4   27 34 2 2   30 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ 
Ɍɟɦɚ 5,6. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ 
ɨɯɨɪɨɧɢ 
 
16 4 2   10 12  2   10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
Ɍɟɦɚ 7,8. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
16 4 2   10 11  1   10 
Ɍɟɦɚ 9,10. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
16 4 2   10 11  1   10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 2. 
48 12 6   30 34  4   30 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɍɟɦɚ 11. ɀɢɬɬєɜɢɣ 
ɰɢɤɥ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɚɦɢ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
13 2 2   9 16 1    15 
Ɍɟɦɚ 12. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ  ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
13 2 2   9 16 1    15 
Ɍɟɦɚ 13. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
 
11 2 2   7 16     16 
Ɍɟɦɚ 14,15. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
14 4 2   8 17  1   16 
Ɍɟɦɚ 16. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
12 2 2   8 17  1   16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
Ɋɚɡɨɦ ɡɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 3. 
63 12 10   41 82 2 2   78 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 150 32 20   98 150 4 8   138 
5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ  
1  
2 Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
1 1 
3 Ɍɟɦɚ 3,4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2 1 
4 Ɍɟɦɚ 5,6. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
2 2 
5 Ɍɟɦɚ 7,8. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
2 1 
6 Ɍɟɦɚ 9,10. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
2 1 
7 Ɍɟɦɚ 11. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2  
8 Ɍɟɦɚ 12. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ  ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2  
9 Ɍɟɦɚ 13. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2  
10 Ɍɟɦɚ 14,15. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2 1 
11 Ɍɟɦɚ 16. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
2 1 
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6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
 
№ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉ-ɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1 Ɍɟɦɚ 1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ  
9 10 
2 Ɍɟɦɚ 2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
9 10 
3 Ɍɟɦɚ 3,4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
9 10 
4 Ɍɟɦɚ 5,6. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɫɭɦɿɠɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
10 10 
5 Ɍɟɦɚ 7,8. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
10 10 
6 Ɍɟɦɚ 9,10. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɟɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ʀɯ 
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
10 10 
7 Ɍɟɦɚ 11. ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɜɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
9 15 
8 Ɍɟɦɚ 12. Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ  ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
9 15 
9 Ɍɟɦɚ 13. ȿɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
7 16 
10 Ɍɟɦɚ 14,15. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɪɚɜɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
8 16 
11 Ɍɟɦɚ 16. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
8 16 
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7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
- ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
- ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
- ɱɚɫɬɤɨɜɨ-ɩɨɲɭɤɨɜɢɣ ɦɟɬɨɞ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ; 
- ɫɟɦɿɧɚɪɢ-ɞɢɫɤɭɫɿʀ; 
- ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɦɟɬɨɞ. 
 
 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜɿɞ 0 ɞɨ 100 ɛɚɥɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ є:  
 ɚɧɚɥɿɡ ɭɫɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ;  
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
(ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɢɦɢ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ): 
0% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɧɟ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɿ ɧɟ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ, ɡɜɿɬ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɧɟɞɛɚɥɨ; 
60% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ, ɡɜɿɬ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɡ ɧɟɡɧɚɱɧɢɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ; 
80% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɧɟɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ; 
100% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɡɚɫɜɨєɧɧɹɦ ɡɧɚɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɥɿɤɭ. 
ɉɪɢ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɨɰɿɧɨɤ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɡɧɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɭɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɿɞɟʀ, ɚ ɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɞɨ ɧɢɯ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє. ɍɫɩɿɲɧɿɫɬɶ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɭɯɜɚɥɟɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ.  
ȼɫɿ ɜɢɞɢ ɡɚɧɹɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɹ» 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɯ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 
2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
ȼɫ
ьɨ ɝɨ 
Ɍ
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Ɍ
2 
Ɍ
3 
Ɍ
4 
Ɍ
5 
Ɍ
6 
Ɍ
7 
 
Ɍ 
8 
 
Ɍ 
9 
 
Ɍ 
10 
 
Ɍ 
11 
 
Ɍ 
12 
 
 
Ɍ 
13 
 
 
 
Ɍ 
1
4 
 
Ɍ 
15 
 
Ɍ 
16 
 
 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5 10 10 5 10 5 100 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ16 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ. 
 
10. ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ 
ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
Ⱦɥɹ ɟɤɡɚɦɟɧɭ Ⱦɥɹ ɡɚɥɿɤɭ 
90-100 ȼɿɞɦɿɧɧɨ Ɂɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 Ⱦɨɛɪɟ 
74-81 
64-73 Ɂɚɥɨɜɿɥɶɧɨ 
60-63 
35-59 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɇɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 ɇɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɟ ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ 
 
11. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɫɧɨɜɢ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ» ɜɤɥɸɱɚє: 
1. ɉɪɨɝɪɚɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
2. Ɍɟɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
3. Ʌɟɤɰɿɣɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ; 
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4. Ɋɨɦɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, Ɉ. Ʌ.  ɆȿɌɈȾɂɑɇІ ȼɄȺɁІȼɄɂ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɩɚɬɟɧɬɨɡɧɚɜɫɬɜɨ» / Ɉ. Ʌ.  
Ɋɨɦɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, Ɉ. Ʌ.  / Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɰɢɮɪɨɜɨɦɭ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ 
[ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/590/ 
 
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ 
12.1.Ȼɚɡɨɜɚ 
1. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ Ƚ. Ɉ. ɉɚɬɟɧɬɧɟ ɩɪɚɜɨ: ɩɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ : ɧɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧ. / Ƚ. Ɉ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ, Ʌ. І. Ɋɚɛɨɬɹɝɨɜɚ. – Ʉ. : ɆȺɍɉ, 1999. – 216 ɫ.  
2.  Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ ȼ. Ⱦ. Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / ȼ. Ⱦ. 
Ȼɚɡɢɥɟɜɢɱ. – Ʉ. : Ɂɧɚɧɧɹ, 2006. – 431 ɫ.  
3. Ȼɨɲɢɰɶɤɢɣ ɘ. Ʌ. ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧ. / 
ɘ. Ʌ. Ȼɨɲɢɰɶɤɢɣ. – Ʉ. : Ʌɨɝɨɫ, 2007. – 488 ɫ.  
4. Ⱦɚɯɧɨ І. І. ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ : ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ 
ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ / І. І. Ⱦɚɯɧɨ. – Ʉ. : Ʌɢɛɿɞɶ, 2003. 
– 200 ɫ.  
5.  Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ: ɬɟɨɪɿɹ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. ȼɚɱɟɜɫɶɤɨɝɨ. – Ʉ. : ȼȾ 
«ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ», 2005. – 448 ɫ.  
6.  Ʉɨɫɫɚɤ ȼ. Ɇ. ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ : ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ / ȼ. Ɇ. 
Ʉɨɫɫɚɤ, І. Є. əɤɭɛɿɜɫɶɤɢɣ. – Ʉ. : Іɫɬɢɧɚ. – 2007. – 208 ɫ. 
7. ɉɪɚɜɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɢɣ ɤɭɪɫ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ / Ɉ. ɉ. Ɉɪɥɸɤ, Ƚ. Ɉ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ, Ɉ. Ȼ. 
Ȼɭɬɧɿɤ-ɋɿɜɟɪɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ. ; ɡɚ ɪɟɞ. Ɉ. ɉ. Ɉɪɥɸɤ, Ɉ. Ⱦ. ɋɜɹɬɨɰɶɤɨɝɨ. – Ʉ. : 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣ Ⱦɿɦ «Іɧ ɘɪɟ», 2007. – 696 ɫ. 
12.2.Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ 
1. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ Ƚ. Ⱥ. Ⱥɧɚɥɢɡ ɋɨɝɥɚɲɟɧɢɹ ɌɊɂɉɋ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɭɧɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ UML (ɨɩɵɬ ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ): [Ɂɦɿɫɬ ɍɝɨɞɢ ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɚɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 54 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɜɢ UML ɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ ɚɤɬɿɜ] / Ƚ. Ⱥ. Ⱥɧɞɪɨɳɭɤ, ȼ. ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜ // 
ɉɪɨɛɥ. ɧɚɭɤɢ. – 2003. – № 2. – ɋ. 26–32. 
2. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ І. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ: 
22-ɚ ɫɟɫɿɹ ɉɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ȼɈІȼ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɳɨɞɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɦɚɪɨɤ, ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɿɜ ɬɚ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɡɧɚɱɟɧɶ / І. ȼɚɫɢɥɟɧɤɨ, Ɍ. 
ɒɟɜɟɥɟɜɚ // Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. – 2010. – № 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 
 
3. Ʉɨɧɨɜɚɥɟɧɤɨ ȼ. ɋɭɞɨɜɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ / 
ȼ. Ʉɨɧɨɜɚɥɟɧɤɨ // Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. – 2011. – № 1. – ɋ. 13–17 
4. ɉɪɚɜɨɜɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɨɪɿʀ ɿ 
ɩɪɚɤɬɢɤɢ : ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤ., ɫɬɚɬɟɣ / ɡɚ ɡɚɝ. ɪɟɞ. ɘ. ɋ. ɒɟɦɲɭɱɟɧɤɚ, ɘ. Ʌ. 
Ȼɨɲɢɰɶɤɨɝɨ. – Ʉ. : Іɧ-ɬ ɞɟɪɠɚɜɢ ɿ ɩɪɚɜɚ ɿɦ. ȼ. Ɇ. Ʉɨɪɟɰɶɤɨɝɨ ɇȺɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ; ɌɈȼ "ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɞɭɦɤɚ», 2006. – 638 ɫ.  
5. əɧɤɨɜɚ ɋ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɪɚɜɚ ɚɜɬɨɪɚ 
ɧɚ ɬɜɿɪ / ɋ. əɧɤɨɜɚ // Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ. – 2010. – № 10. – ɋ. 17–22 
12.3.ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ ɇɍȼȽɉ 
1. Ƚɨɪɞɿɣɱɭɤ Ⱥ. ɋ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. 
/ Ⱥ. ɋ. Ƚɨɪɞɿɣɱɭɤ, Ɉ. Ⱥ. ɋɬɚɯɿɜ. - Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2012 - 330 ɫ. 
[ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ep3.nuwm.edu.ua/1823/ 
2. Ʉɭɡɶɦɢɱ Ʌ. ȼ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ: ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ / Ʌ. ȼ. Ʉɭɡɶɦɢɱ // 
ȼɿɫɧɢɤ ɇɍȼȽɉ. ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ : ɡɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ. - Ɋɿɜɧɟ : ɇɍȼȽɉ, 2013. - ȼɢɩ. 
1(61). - ɋ. 130-137. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/963/ 
12.4.ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
1. ɀɭɪɧɚɥ «Іɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ» [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ : http://intelvlas.com.ua/. 
2. Іɧɫɬɢɬɭɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɿɦ. əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ]. - Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : http://www.legality.kiev.ua/. 
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